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Piter Yikwa. K1214046. ERROR ANALYSIS OF USE OF INDONESIAN 
LANGUAGE IN WRITING OF A MISSIVES OF YPK TABERNAKEL NABIRE 
STUDENTS. Faculty of Education, Sebelas Maret University Surakarta, May 
2018. 
This study aims to identify errors in the use of language in writing a missive to 
students SMAYPK Tabernakel Nabire, in the year 2017/2018. The research 
method used is qualitative research method with document analysis technique. 
The sample of the research is the writing of a missive of grade XII of SMA YPK 
Tabernakel Nabire. Sampling technique with purposive sampling technique. 
Source of data used in the form of the result of writing a missive of class XII 
students of YPK School Tabernakel Nabire. The result of this research will 
describe an error of usage of Indonesian language in writing of a missive: 
mistake of language in writing of a missive there are 2 factors that are, 
morphology factor of syntax and spelling factor. The form of the language error 
is: 1) the error of writing letterhead, 2) writing letter address errors, 3) 
misconduct writing, 4) raw writing error, 5) mistakes writing date of letter 
making, 6) mistake of writing of opening letter, 7) mistake of the contents of the 
letter, 8) error writing letter number. 9) mistake writing address of letter agency, 
10) mistake of writing the cover letter. Based on the results of the study declared 
that the ability to write a missive to students is still low. Improvements that can be 
taken is to improve the internal and external processes in learning Indonesian 
especially writing materials on YPK high school students Tabernakel Nabire. 
 



















Piter Yikwa. K1214046. ANALISIS KESALAHAN PEMAKAIAN BAHASA 
INDONESIA DALAM PENULISAN SURAT RESMI PADA SISWA SMA 
YPK TABERNAKEL NABIRE. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,  Mei  2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kesalahan pemakaian bahasa 
dalam penulisan surat resmi pada siswa SMAYPK Tabernakel Nabire, pada tahun 
pembelajaran 2017/2018. Metode penelitian yang ditempuh yaitu, metode 
penelitian kualitatif dengan  teknik analisis dokumen. Sampel penelitian adalah 
penulisan surat resmi siswa kelas XII SMA YPK Tabernakel Nabire. Teknik 
pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Sumber data yang 
digunakan berupa hasil penulisan surat resmi siswa kelas XII SMA YPK 
Tabernakel Nabire. Hasil penelitian ini adalah deskripsi tentang kesalahan 
pemakaian bahasa Indonesia dalam penulisan surat resmi: kesalahan berbahasa 
dalam penulisan surat resmi tersebut terdapat 2 faktor yaitu, faktor morfologi  
faktor sintaksis dan ejaan. Bentuk kesalahan bahasa tersebur adalah: 1) kesalahan 
penulisan kop surat, 2) kesalahan penulisan alamat surat, 3) kesalahan penulisan  
pemerian, 4) kesalahan penulisan kata baku, 5) kesalahan penulisan tanggal 
pembuatan surat, 6) kesalahan punulisan salam pembuka, 7) kesalahan penulisa isi 
surat, 8) kesalahan penulisan  nomor surat. 9) kesalahan penulisan alamat instansi 
surat, 10) kesalahan penulisan punutup surat. Berdasarkan Hasil penelitian 
tersebut mendekripsikan bahwa kemampuan penulisan surat resmi pada siswa 
masih rendah. Perbaikan yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki proses 
internal dan eksternal dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya materi 
menulis  pada siswa SMA YPK Tabernakel Nabire. 

















Kalau seperti emas aku diuji maka akan terbukti bahwa hatiku murni 
    (Alla Wone Mbanak) 
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku 
    (Surat Paulus) 
Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu 
    (Titus 2:15 b) 
Nikmatilah hari ini, lupakannlah hari lalu, tataplah esok dengan semangat 
    (Lani Mendek) 
Ketika orang lain tidur, aku harus bangun. Ketika orang lain bangun, aku harus 
jalan. Ketika orang lain jalan, aku harus lari. Ketika orang lain lari, aku harus 
terbang. 
 (Ira) 
Di mana pun kalian berada, kukirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku 
dan banyak kenangan indah, kau melukis aku kita tak pernah tahu berapa lama 
kita diberi waktu jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku  
 (Monokrom, Tulus) 
Lakukanlah yang penting hari ini sebab apa yang penting hari ini belum tentu 
penting untuk hari esok 
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